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Конференции Conferences
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
11Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО МОРСКОЙ
МЕДИЦИНЕ
ОДЕССА, 610 СЕНТЯБРЯ, 2011 Г.
Уважаемые коллеги
С радостью сообщаем вам, что 114й международный симпозиум по морской
медицины пройдет с 6 по 11 сентября 2011 года в г. Одессе.
Организаторы симпозиума 4 Международная ассоциация морской медицины,
международная морская организация, международная организация труда и ГП «Ук4
раинский НИИ медицины транспорта».
Девиз данного симпозиума 4 «Морская медицина 4 международные требова4
ния».
Во время работы конференции будут рассмотрены важные проблемы научных
исследований, обучения и предоставления медицинской помощи представителям
морской отрасли. Данные проблемы будут обсуждаться на пленарных заседаниях и
школах. Мы надеемся, что настоящий симпозиум будет способствовать активизации
научных исследований в области морской медицины, предоставлению качественной
медицинской помощи в морском секторе, а также координации международного
сотрудничества в области морской медицины.
Одесса будет рада приветствовать всех тех, кто связан с морской медициной.
Мы с нетерпением ждем всех вас и будем рады обменяться с вами знаниями и опы4
том в области морской медицины именно в Одессе 4 городе на берегу Черного моря,
одном из крупнейших промышленных и культурных центров Украины. Мы покажем вам
памятные места нашего города, его архитектурные ансамбли и бульвары, порт и
научно4исследовательские институты, курорты, парки, музеи, 4 все может быть инте4
ресно вам. Мы познакомим вас с веселыми, жизнерадостными одесситами и наде4
емся, что среди них у вас появится много новых друзей.
Директор ГП УкрНИИ медицины транспорта, д.мед.н., проф. А.И.Гоженко
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 11BГО МСММ
Председатель – проф. А.И. Гоженко (Украина)
Сопредседатель – И.В. Денисенко (Россия)
Члены комитета:
Д4р. В.А. Лисобей
Проф. А.К. Асмолов
Проф. К.Д. Бабов
Д4р. Б.В. Панов
Д4р. Ю.И. Гульченко
Д4р. Н.И. Голубятников
Н.С. Бадюк
Т.Л. Лебедева
Д4р. С.А. Праник
Т.С. Незавитина
Секретарь симпозиума – Н.И. Ефременко: (+38067) 584524426
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 11Bго МСММ
Председатель 4 д4р Н. Николич (Хорватия)
Со4председатели: д.мед.н. В.А. Лисобей, д.мед. н., проф. Л.М. Шафран (Одесса)
Члены международного научного комитета:
Prof. Alf Magne Horneland, Норвегия
Prof. Per Sarbo Nelsen, Дания
Prof. Bogdan Jaremin, Польша
Dr. Luisa Canals, Испания
Dr. Nebejsa Nikolic, Хорватия
Dr. Ulle Lahe, Эстония
Dr. Suresh Idnani, Индия
Dr. Bernd F. Schepers, Германия
Dr. Rob Verbist, Бельгия
Dr. Andra Ergle, Латвия
Dr. Karin Westlund, Швеция
Dr. Heeikki Saarni, Финляндия
Dr. Truong Son, Вьетнам
Председатели прошлых международных симпозиумов по морской медицине
I 4 Dr. Heeikki Saarni, Финляндия
II 4 Dr. Rob Verbist, Бельгия
III 4 Dr. C.J. Urner, США
IV 4 Dr. Mohammed Saeme, Норвегия
V 4 Dr. Alastair Smith, Великобритания
VI 4 Dr. Pedro S. De Guzman, Филиппины
VII 4 Dr. Luisa Canals, Испания
VIII 4 Dr. Nebejsa Nikolic, Хорватия
IX 4 Prof. Per Sarbo Nelsen, Дания
X 4 Dr. Suresh Idnani, Индия
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
4 международное сотрудничество в
области морской медицины
4 медицинские, социальные, психоло4
гические проблемы смешанных эки4
пажей
4 травматизм на борту судна
4 заболеваемость в рейсе
4 реабилитация моряков
4 медицинские аспекты перевозки
опасных грузов
4 круизная медицина
4 терроризм и моряк
4 радио4 и телемедицина
4 профилактика в морской медицине
4 экологические проблемы в морской
медицине
4 подводная и военно4морская меди4
цина
4 ответственность судовладельцев
4 история морской медицины
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оргкомитет симпозиума приглашает вас прислать тезисы по тематике конференции.
Более подробная информация размещена на сайте симпозиума
http://www.ismh11.org
Срок окончания приема тезисов — 31 марта  2011 года
Официальный язык симпозиума — английский.
Синхронный перевод не предоставляется.
Место поведения – г. Одесса
Все зарегистрированные участники получат папку симпозиума, сертификат участни4
ка, бэйдж и др.
Во время симпозиума планируется проведение выставки.
Для предварительной регистрации просим вас направлять заявки по адресу:
Оргкомитет 114го международного симпозиума по морской медицине: 92, ул. Канат4
ная, 65039, г. Одесса, Украина либо по электронной почте: nymba@mail.ru
